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 : ملخص 
 
جخمدىز هره الىزنت البدثُت مػسقت مدي بدازى اإلاساحػحن في الجصائس إلاخاؾس اإلاساحػت وؤزسها غلى ببداء 
السؤي النهائي والتي ًمًٌ ؤن جىاحهه ؤزىاء جإدًت اإلاهمت ، ويُل ًمًٌ ؤن ًخػامل مؼ ألاخؿاز التي ًمًٌ جهدًسها 
 غُىت ،وجم جدلُل 500والخخكُل مً آزازها، ولخجظُد ذلَ جم جطمُم بطخبُان شمل غُىت غشىائُت مٍىهت مً 
، وؤلاغخماد غلى ألاطالُب ؤلاخطائُت الىضكُت ، وند  SPSSمكسداث ؤلاطخبُان بةطخخدام البرهامج ؤلاخطائي 
ؤظهسث هخائج الدزاطت ؤن مساحؼ الحظاباث في الجصائس مدزى جماما إلادي جإزحر مخاؾس اإلاساحػت غلى ببداء السؤي 
 .النهائي و خسضه الشدًد غلى جهدًسها وبالخالي الخخكُؼ مً آزازها
 
حن: الكلماث املفتاح   .اإلاساحػت الخازحُت، مخاؾس اإلاساحػت، اإلاساحػحن الجصائٍس
 
Abstract :  
 
This paper focuses on the extent to which auditors in Algeria are aware of the risks 
of auditing and their impact on the final opinion that they may face during the performance 
of the task and how it can deal with the risks that can be estimated and mitigated. To 
illustrate this, The results of the study showed that the auditor in Algeria is fully aware of 
the impact of the audit risk on the final opinion and his keenness to evaluate it and thus 
reduce it. Effects. 
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I  - جمهيد: 
بن ؾبُػت الهسازاث ؤلانخطادًت جخؿلب جىقس مػلىماث و بُاهاث مالُت ًخم بغدادها بىاطؿت 
حهاث ؤو ؤؾساف ؤخسي، وهظسا لخػازب اإلاطالح الراجُت في بػؼ ألاخان ًجػل ؤهداف مظخخدمي 
البُاهاث واإلاػلىماث اإلاالُت جخخلل غً ؤهداف مً ًهدم جلَ اإلاػلىماث لبُان خهُهت ؤوغاغهم 
اإلاالُت، مما بنخض ى وحىد شخظ ماهل ومداًد ًيخمي بلى مهىت جىظمها ؤدبُاث الظلىى اإلانهي مً 
ؤحل جإيُد غدالت وضدم هره اإلاػلىماث ، ؾحر ؤن مهىت اإلاساحػت ال جخلى مً اإلاخاؾس يؿحرها مً 
اإلاهً ألاخسي، ند جٍىن جلَ اإلاخاؾس غىد الخخؿُـ لػملُت اإلاساحػت ؤو جددًد ؤلاحساءاث اإلاخبػت ؤو 
ختى غىد حمؼ ألادلت والهسائً التي جدغم زؤًه خُى غدالت الهىائم اإلاالُت، خُث ؤهه مً شإن هره 
ت . اإلاخاؾس ؤن ججػل اإلاساحؼ ًبدي زؤًا ؾحر مىاطب خُى الهىائم اإلاالُت التي جخػمً ؤخؿاءا حىهٍس
لهد دخل مكهىم مخاؾس اإلاساحػت خدًثا معجم مطؿلحاث اإلاساحػت خُث ٌػخبر جهُُم 
مخاؾس اإلاساحػت مً ؤهم الخؿىزاث الحدًثت التي غسقتها اإلاهىت، ذلَ ألهه ًلػب دوزا هاما في مسخلت 
الخخؿُـ للمهمت مؼ جىامي ندزة اإلاساحؼ غلى الخػامل مػها و غدم ججاهلها ؤطاطا مً ؤحل ببداء 
زؤي قني مداًد ومالئم خُى الهىائم اإلاالُت التي نام بمساحػتها 
اإلاخاؾس اإلاالشمت ، مخاؾس السنابت ومخاؾس ؤلايدشاف : وجخمثل جلَ اإلاخاؾس في زالزت ؤهىاع هي
بدُث ٌظخىحب غلى اإلاساحؼ غدم ججاهل جلَ اإلاخاؾس وؤلادغاء بإن الهجىم غلى اإلاهىت ؾحر وانعي ؤو 
ؤن الهػاًا اإلاسقىغت غده ؾحر غادلت، خاضت بػد جكانم ؤشمت الثهت في مٍاجب الخدنُو واإلاساحػت 
س مؿلىؾت خُى  زس ؤهدزطىن التي ؤغؿذ جهاٍز ٌُت آ التي شادث بػد قػُدت شسيت اإلاساحػت ألامٍس
ٌُت يشسيت  ًاث ألامٍس اث الشس ،  Exroxو  World com  وInronضدم وغدالت الهىائم اإلاالُت لٌبًر
مما ًخىحب غلى اإلاساحػحن الهُام بخهدًس جلَ اإلاخاؾس غىد الخخؿُـ لػملُت اإلاساحػت خُث جٍىن 
في ؤدوى خد ممًٌ ومىاطب البداء زؤي طلُم في الهىائم اإلاالُت، و ببرُ الػىاًت اإلاهىُت الالشمت غىد 
بطخخدام الؿسم ؤلاخطائُت وؤلاحساءاث الخدلُلُت للخخكُؼ مً آزاز مخاؾس اإلاساحػت غلى زؤًه 
 :النهائي، مما طبو ذيسه ًمًٌ ؾسح بشٍالُت مىغىع البدث
. : اشكاليت الدراســـت- 1
          ما مدى إدران مراحعي الحساباث ملخاطر املراحعت وأثرها على إبداء الرأي في الجسائر؟
: و لإلحابت غلى هره ؤلاشٍالُت جؿلب ألامس جهظُمها بلى ألاطئلت الكسغُت الخالُت
 ىن بىحىد مخاؾس اإلاساحػت؟  هل ًدزى اإلاساحػىن الجصائٍس
 هل ًخم جهدًس مخاؾس اإلاساحػت؟ 
 حن بأزاز مخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي للمساحؼ؟  هل ًدزى اإلاساحػحن الجصائٍس
 حن غلى الخخكُؼ مً آزاز مخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي ؟  هل ًدسص اإلاساحػحن الجصائٍس




 لإلحابت غلى ؤلاشٍالُت والدظائالث الكسغُت ، قةهه ًمًٌ بىاء الكسغُاث :فرضياث الدراســـت- 2
 :الخالُت
  ًدزى اإلاساحػىن حن بىحىد مخاؾس اإلاساحػت؛ ال  الجصائٍس
 ًخم جهدًس مخاؾس اإلاساحػت؛  ال
 ىن بأزاز مخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي للمساحػت؛ ًدزى اإلاساحػىن الجصائٍس  ال
 ىن غلى الخخكُؼ مً آزاز مخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي ًدسص اإلاساحػىن الجصائٍس  .ال
تهدف هره الدزاطت بلى مػسقت ألازاز الىاججت غً مخاؾس اإلاساحػت ومدي  :أهــداف الدراســـت- 3
بدزايها مً ؾسف مساحؼ الحظاباث في الجصائس وخسضه غلى جهدًسها وبالخالي الخخكُؼ مً آزازها،  
جيبؼ ؤهمُت هره الدزاطت مً خالُ مداولت بُان بدزاى مخاؾس اإلاساحػت اإلاخىنؼ  : أهميت الدراست- 4
ؤن جىاحه اإلاساحؼ الخازجي ؤزىاء نُامه بػملُت قدظ الهىائم اإلاالُت بدءا بالخخؿُـ لػملُت 
س والسؤي النهائي، بدُث ًٍىن هرا ألاخحر مطدز زهت باليظبت  اإلاساحػت وبهتهاءا بةضداز الخهٍس
د مً دزحت ؤلاغخماد غلى جلَ  إلاظخخدمي الهىائم اإلاالُت الرًً ًبىىن نسازاتهم غلى ؤطاطه والري ًٍص
الهىائم،بغاقت بلى ًل هرا غسوزة نُام اإلاساحؼ الخازجي ببرُ الػىاًت اإلاهىُت الالشمت خاضت غىد 
بطخػماُ ؤطالُب بخطائُت  وبحساءاث جدلُلُت وألادلت والهسائً التي مً شإنها ؤن حػصش و جدغم 
. زؤًه النهائي
II  -  الطريقة:  
: مجتمع وعينت الدراســـت- 1
غىد بخخُاز مجخمؼ الدزاطت جم وغؼ ذوو الخبرة في اإلاهىت بةخخالف ماهالتهم : مجتمع الدراست.أ
يشسؽ ؤطاس ي، قةطتهدقذ الدزاطت قئتي مداقظي الحظاباث و خبراء اإلاداطبت، مً خالُ بػث 
د ؤلالٌترووي500 و الدظلُم اإلاباشس، البًر  .  بطخبُان غً ؾٍس
جم بخخُازها بشٍل غشىائي ممثلت , مساحؼ (500)حشمخل غُىت الدزاطت غلى : عينت الدراست .ب
بطدباهت ضالحت  (430)وند جم بطترحاع , لػدة والًاث مً الىؾً جم جىشَؼ الاطدباهاث غليهم
 لألبدار اإلامازلت  (86%)وجمثل وظبت , للخدلُل
ً
 بطخمازة لػدم 70وؤلؿُذ وهي وظبت مسجكػت نُاطا
جدطُلها ؤضال ، ؤو بظبب الخىانؼ غلى مظخىي ؤلاحاباث ؤو غدم بيخمالها،  
 :جم اغداد ؤداة الدزاطت باجباع الخؿىاث الخالُت :البیاناث واملعلوماث حمع أسالیب- 2
الاؾالع غلى ألادب اإلاداطبي والدزاطاث الظابهت ذاث الطلت باإلاىغىع والاطخكادة منها في ضُاؾت  -
. الاطخبُان وقهساجه
 .جددًد اإلاجاالث السئِظُت التي شملها الاطخبُان -
 .جددًد الكهساث التي جهؼ جدذ ًل مجاُ -
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 .قهسه (18)مجاالث و  (4)جطمُم الاطخبُان في ضىزجه ألاولى وند جٍىن مً  -
 .مً اإلادٌمحن مً ؤطاجرة حامػت ألاؾىاؽ (3)غسع الاطخبُان غلى  -
في غىء آزاء اإلادٌمحن غدلذ بػؼ الكهساث بالحرف والاغاقت والخػدًل لِظخهس الاطخبُان في  -
 .ضىزجه النهائُت
بغداد ؤطئلت ؤلاطخبُان بإطلىب بظُـ ولؿت مكهىمت، ختى ًدظنى جىغُذ اللبع الري ند ًظهس  -
د ؤلالٌترووي)هدُجت بخخالف وطائل جىشَؼ ؤلاطخبُان   ؛(الدظلُم الصخص ي، البًر
هت ألاطئلت اإلاؿلهت، لخكادي قخذ غدد مً ؤلاخخماالث جادي باإلاظخهص ى مىه بلى  - بطخػماُ ؾٍس
 .ؤلاحابت الػشىائُت
وند جم جهظُمه الى نظمحن  وؤزبؼ , جم بطخخدام الاطخبُان يإخد ادواث الدزاطت: أداة الدراست- 3
ًالخالي  :مجاالث 
اإلااهل ) ؤطئلت غً اإلاػلىماث الصخطُت للػُىت جدذ الدزاطت 03 شمل هرا الجصء :اللسس  وو 
.  (الػلمي، الخخطظ الػلمي، غدد طىىاث الخبرة
:  طاالا مىشغت غلى الىدى آلاحي15حشمل في مجملها ؤزبؼ مجاالث جػمً هرا الهظم : اللسس الثاني
خٍىن مً , بدزاى اإلاساحػحن بىحىد مخاؾس اإلاساحػت ًبحن :1املجاو  - . قهساث (3)ٍو
خٍىن مً , يُكُت جهدًس اإلاساحػحن إلاخاؾس اإلاساحػت ًىضح :2املجاو  - . قهساث (4)ٍو
خٍىن مً , بدزاى اإلاساحػحن بخإزحر مخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي ًىضح :3املجاو  -  .قهساث (5)ٍو
خٍىن مً , مدي خسص اإلاساحػحن غلى جخكُؼ اإلاخاؾس ًىضح :4املجاو  - . قهساث (3)ٍو
خُث جم بغداد ألاطئلت وقو مهُاض لٍُازث قهسة،  (18)وبهرا جٍىن مجمىع قهساث الاطخبُان 
 دزحاث بؿُت مػسقت ؤلاججاه الػام آلزاء ؤقساد الػُىت 05 الري ًخػمً  LIKERT SCALEالخماس ي 
 مدل الدزاطت خُى ًل قهساث وغبازاث ؤلاطخبُان 
 وزائه، مً الهدف جدهُو غلى وندزجه الاطخبُان ضدم مً للخإيد: صدق وثباث الاستبيان - 4
 ًدُ ما 0.973 هى للدزاطت اإلاهابل اإلاػامل ، قٍانALPHA CRONBACH  الثباث مػامل اطخخدمىا
 خُث ًىدطس غادة بحن الطكس الىاخد، مً جهترب ًىنها الهُاض ؤداة زباث مً غاُ مظخىي  غلى
  .ؤداة الدزاطت غلى ضدم ًؿمئن غاُ زباث وحىد غلى ذلَ دُ الىاخد مً ؤنترب قٍلما والىاخد،
مً ؤحل حظهُل مهمت الخدلُل، و بػد الخدطُل النهائي إلطخمازاث ؤلاطخبُان، جم :  أداة الدراســـت-5
ؿها في بسهامجي   الحصمت SPSS 19 و بسهامج Excel 2007خطس  وججمُؼ البُاهاث اإلادطلت وجكَس
ب اإلاػلىماث التي جخظ غُىت الدزاطت، جم بطخػماُ  ؤلاخطائُت للػلىم ؤلاحخماغُت،وغىد حمؼ وجبٍى
 إلغداد حداُو إلغؿاء الخدلُل طهىلت ووغىح،ؤما باليظبت إلاداوز ؤلاطخبُان Excel 2007بسهامج 
ب بحاباث ؤقساد الػُىت في بسهامج   الري ًدُذ حملت مً ألاطالُب SPSS 19ألازبػت، جم ججمُؼ وجبٍى




ؤلاخطائُت اإلاظاغدة غلى الخدلُل الجُد واإلاىغىعي إلاخسحاث ؤلاطخبُان ومً بحن هره ألاطالُب 
ت : هجد ت، اإلاخىطؿاث الحظابُت ؤلاهدساقاث اإلاػُاٍز  .الخٌسازاث، اليظب اإلائٍى
و بحن قئاث الػُىت، بىاء غلى اإلاػلىماث الصخطُت :التكراراث و النسب املئويت -  بؿُت الخكٍس
 ً ألقسادها و مػسقت جىحه بحاباث ؤقساد الػُىت بلى بحمالي الػُىت، جم بغخماد هرًً اإلااشٍس
ًاقت غبازاث ؤلاطخبُان  .في 
ت، جم بطخػماُ اإلاخىطـ :املتوسطاث الحسابيت -   بةغخبازه ؤخد مهاًِع الجزغت اإلاسيٍص
الحظابي إلاػسقت ؤلاججاه الػام إلحاباث ؤقساد غُىت الدزاطت، قخم بخدظاب اإلاخىطـ 
 .الحظابي لٍل غبازاث اإلاداوز ألازبػت واإلاخىطـ الحظابي لٍل مدىز 
 إلاػسقت دزحت حشدذ الهُم غً اإلاخىطـ الحظابي، جم بخدظاب :إلاندرافاث املعياريت -
ؤلاهدساف اإلاػُازي لٍل غبازة مً غبازاث اإلاداوز ألازبػت وؤلاهدساف اإلاػُازي ؤلاحمالي 
. للمدىز 
III  -الدراسات السابقة والجانب النظري:  
 هدقذ هره " جلدًر املخاطر املالزمت و مخاطر الركابت  " (lizabeth& William , (2000دراست - 1
الدزاطت الى اخخباز ؤزس الػىامل اإلاسجبؿت بمجمىغت مً ؤزضدة الحظاباث و جلَ اإلاسجبؿت بإزضدة 
 :خظاباث مػُىت واإلاازسة غلى جهدًس اإلاخاؾس اإلاالشمت ومخاؾس السنابت ومنها 
س غً الىخائج اإلاالُت اإلابالـ قيها  - . بججاه الادازة للخهٍس
 .بججاه الادازة للمساوؾت ؤو ججاوش بحساءاث السنابت  -
 .هخائج قدظ بحساءاث غملُت اإلاساحػت  -
و جىضلذ الدزاطت الى ؤن الػىامل اإلاسجبؿت بمجمىغت مً ألازضدة و الػىامل الخاضت اإلاخػلهت 
. بإزضدة خظاباث مػُىت جازس غلى جهدًس اإلاخاؾس اإلاالشمت ؤيثر مً جإزحرها غلى مخاؾس السنابت
 في الخارجي املراحع مساهمت ومجاالث املراحعت مخاطر (2007)دراست ًوسف مدمود حربوع - 2
 دزاطت جدلُلُت آلزاء اإلاساحػحن- "املراحعت عمليت في املاليت اللوائس على جأثيرها من التخفيف
هدقذ هره الدزاطت بلى جددًد مخاؾس الخدنُو وبخخباز – فلسطين - الخارحيين في كطاع غسة 
. مظاهمت اإلادنو الخازجي في الخهلُل مً جإزحر اإلاخاؾس غلى البُاهاث اإلاالُت في غملُت الخدنُو
 بطدباهت مىحهت للمدنهحن 85ولخدهُو هره ألاهداف، بغخمد الباخث غلى دزاطت غُىت مٍىهت مً 
الخازحُحن بهؿاع ؾصة وجىضلذ الدزاطت الى ؤن اإلادنو ٌظاهم في الخخكُل مً مخاؾس السنابت الى 
  .مظخىي مىخكؼ غىد الخدٌم في جددًد حجم الػُىت اإلاخخازة وقهمه الجُد لبِئت السنابت الداخلُت
أثر مخاطر املراحعت و هميت النسبيت على أداء   ( 2008)دراست بابكر عثمان عمر سعد،- 3
هدقذ هره الدزاطت الى جدلُل ؤزس مخاؾس اإلاساحػت وألاهمُت اليظبُت غلى املراحعــــت في الســـــودان 
و بلهاء الػىء غلى اهىاع اإلاخاؾس في اإلاساحػت ومكهىم ألاهمُت اليظبُت والػالنت بُنهما  .ؤداء اإلاساحػت
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وازسها في غملُت الخخؿُـ والاشساف ، جهدًس مخاؾس السنابت الداخلُت وازسها غلى اإلاساحػت خُث  
 :جىضلذ الدزاطت  بلى غدد مً الىخائج ؤهمها
  . ال ًمًٌ ججاهل مخاؾس اإلاساحػت يمدخل زئِس ي ألداء غملُت اإلاساحػت
  .مكهىم ألاهمُت اليظبُت وخؿس اإلاساحػت وادلت الازباث بُنهما غالنت وزُهت ومخالشمت -
  .ؤن مخاؾس اإلاساحػت هي امس وانؼ للمساحؼ الري ال ًهىم باحساء اإلاساحػت الخكطُلُت الشاملت -
  .اإلاػسقت الٍاقُت إلايشإة الػمُل حظاغد اإلاساحؼ غلى جهدًسه اإلانهى بكاغلُت -
آثارمخاطر املراحعت وأثرها على إبداء الرأي لدى املراحع طبلا  (2013)دراست معمر كربت ، - 4
هدقذ هره الدزاطت مػسقت ؤزس  دراست إستشرافيت ملكاجب املداسبت بوالًاث الجنوب 400للمعيار
مخاؾس اإلاساحػت اإلاخىنؼ ؤن جىاحه اإلاساحؼ الخازجي وبمٍاهُت الخخكُؼ مً هره ألازاز غلى  ببداء 
 وجىضلذ الدزاطت بلى ؤن اإلاخاؾس جازس غلى زؤي 400السؤي في الهىائم اإلاالُت بغخمادا غلى اإلاػُاز 
ىه الىظسي  خىنل ذلَ غلى ًهظت اإلادنو  وجٍٍى  .اإلاساحؼ ولرا ًجب الخخكُل منها ٍو
 املعلوماث حودة على التدكيم مخاطر أثر  (2016)السعيد، علي و كاسمي كطيب دراست بن- 5
وجددًد  دزاطت بلى البدث يهدفالتدكيم  مخاطر لتلدًر أمثل نموذج اكتراح مداولت املداسبيت
 وبىاء الخدنُو، غملُت جخؿُـ في ٌظاهم الري وبالشٍل قيها، اإلاازسة والػىامل مخاؾس الخدنُو
خم اإلاخاؾس، هره مؼ الخػامل يُكُت جددد طلُمت مىهجُت  مً بػدًد الاطخػاهت خالُ مً ذلَ ٍو
 مً اإلادنو ًخخرًا التي ؤم الداخلُت السنابت هظام ًىقسها التي ؤلاحساءاث جلَ ًاهذ طىاء ؤلاحساءاث
م شاملت نُامه بػملُت خالُ  : للمخاؾس وجىضلذ الدزاطت الى مجمىغت مً الىخائج ؤهمها جهٍى
 ؛ ؾسدًت غالنت هي الايدشاف ومخاؾس اإلاهبىلت اإلاخاؾس بحن الػالنت -
زت واإلاخاؾس السنابت مخاؾس بحن الػالنت - ؤخسي  حهت مً الايدشاف ومخاؾس حهت، مً اإلاخىا
ت اإلاخاؾس شادث ًلما ؤي بالكػل، غٌظُت غالنت ؤنها ؤزبدذ  ؛ مخاؾس الايدشاف شادث الجىهٍس
ُ  غلى ٌظاغد الايدشاف جددًد مخاؾس -  واطخخدام احتهاده البُاهاث ، في الخإيُداث نبى
 اإلانهي؛
اث دزاطت اإلادنو غلى  - ت اإلاظخٍى ؾبُػت  جددًد لؿسع السنابت ومخاؾس اإلاالشمت للمخاؾس الخهدًٍس
ت ؤلاحساءاث ومدي وجىنُذ ؛ مظخىي  بلى الخدنُو مخاؾس لخخكُؼ اإلاؿلىبت الجىهٍس  ؤدوى مهبُى
 coso   غلُه هطذ إلاا وقها وجصحُدها اإلاخاؾس اليدشاف ومطمم قػاُ داخلُت زنابت هظام وغؼ -
جخمحز في ًىنها حظلـ الػىء غلى وعي وبدزاى اإلاساحػحن : جميز الدراست عن الدراساث السابلت
بمخاؾس اإلاساحػت وجإزحرها غلى السؤي النهائي الري ًبدوهه خُى مطدانُت وشكاقُت الهىائم اإلاالُت، 
س  .والظبل الٌكُلت  بةيدشاقها  والخخكُل مً آزازها لخدهُو الجىدة اإلاؿلىبت في الخهٍس
خُا بةطخخدام اإلاػاًىت :  جطور مفهوم مخاطر املراحعت-1 بزجبـ مكهىم خؿس اإلاساحػت جاٍز
ًان هرا اإلاكهىم ؾحر  ؤلاخطائُت إلخخباز الػُىت مدل الكدظ الري ًهىم به مساحؼ الحظاباث و ند 




، وؤولى اإلاداوالث السائدة في مجاُ جهُُم مخاؾس اإلاساحػت هي 1واضح اإلاػالم وؾحر مددد غىد ظهىزه 
 م، خُث ؤوضحذ الدزاطت الكسم بحن 1972غام  &Elliott  Rogersالدزاطت التي ندمها الباخثان 
خؿس ؤلكا وخؿس بِخا في مجاُ مساحػت الحظاباث وؤن خؿس بِخا ؤشد ؤزسا غلى اإلاساحؼ، قهد ندم 
الباخثان بحساء مىحه لخددًد مظخىي هرا الخؿس والري ًمًٌ للمساحؼ بطخخدامه في جخؿُـ 
س الصخطُت لجىدة ؤهظمت  ػخمد ؤطاطا هرا اإلاظخىي غلى ًل مً الخهاٍز ؤلاخخبازاث ألاطاطُت َو
 .2السنابت الداخلُت وؤدلت ؤلازباث التي ًخم الحطُى غليها مً خالُ جىكُر بحساءاث اإلاساحػت ألاخسي 
بن مخاؾس اإلاساحػت ؤو ما ٌظمى مخاؾس اإلاساحػت اإلاهبىلت هي نُاض لٌُكُت بطخػداد اإلاساحؼ لهبُى 
بخخماُ ؤن ًٍىن بالهىائم اإلاالُت جدٍسل حىهسي بػد بنهاء غملُت اإلاساحػت والىضُى بلى زؤي ؾحر 
مخدكظ، قهي غبازة غً جددًد شخص ي للخؿس الري ًٍىن اإلادنو غلى بطخػداد لهبىله في ؤن 
الهىائم اإلاالُت جكخهد الخمثُل الػادُ بػد بيخماُ غملُت اإلاساحػت وبضداز زؤي هظُل، وغىدما ًهسز 
اإلاساحؼ مخاؾس اإلاساحػت غىد ؤنل مظخىي مهبُى للخؿس قهرا ٌػني ؤن اإلاساحؼ ًهىم بػمل بحساءاث 
ترجب غلى ذلَ ؤن الخإيد الخام الٍامل غىدما ًٍىن الخؿس ضكسا، في خحن  مساحػت ؤيثر جكطُال، ٍو
قهره جٍىن خالت غدم الخإيد الٍامل، وال شَ ؤن خالت الخإيد  (%100)ؤهه غىدما ًٍىن الخؿس 
لدنت وصحت الهىائم اإلاالُت مظإلت ؾحر مػهىلت مً الىاخُت الػملُت وهى ؤن  (الخؿإ ضكس)الٍامل 
ت كاث الجىهٍس . 3اإلاساحؼ ال ًمًٌ بغؿاء غمان بإن الهىائم اإلاالُت خالُت جماما مً ألاخؿاء والخدٍس
ًىحد بحماع واطؼ بحن الهُئاث اإلاهىُت والجهاث ذاث الػالنت  :مفهوم مكوناث خطر املراحعت- 2
خُى مٍىهاث ؤو ؤهىاع اإلاخاؾس قهد هطذ غليها الػدًد مً اإلاػاًحر الدولُت وؤلاحتهاداث اإلادلُت 
، (اإلاىزوزت،الحخمُت)وؤحمػذ غلى ؤن مخاؾس اإلاساحػت جدخىي غلى زالزت ؤهىاع هي اإلاخاؾس اإلاالشمت 
. مخاؾس السنابت ومخاؾس ؤلايدشاف
هي التي جيخج مً الػىامل الخازحُت والػؿىؽ وغىامل ؤلايساه : (الحتميت)املخاطر املالزمت - 1.2
التي جخدملها الجهت اإلاػىُت باإلاساحػت ويرلَ بػؼ الػىامل الداخلُت، واإلاخاؾس اإلاالشمت جخػلو 
بإخدار غلى مظخىي الجهت هدُجت ألخدار مدددة مثل ؾبُػت زضُد الحظاب ؤو قئت الػملُاث، 
ت بطسف الىظس غً مظخىي الٌكاءة باليظبت للىظام السنابت الداخلُت لرلَ  جهؼ بها ؤخؿاء حىهٍس
ؿلو البػؼ ألاخس غليها اإلاخاؾس اإلاخإضلت وند  ًؿلو غليها ؤخُاها اإلاخاؾس الؿبُػُت ؤو الٍامىت،ٍو
ًاهذ ذاث ضُـ مخػددة لٌنها ال جخخلل  كاث لهرا الىىع مً اإلاخاؾس وبن  ؤضدزث الػدًد مً الخػٍس
مدي نابلُت ؤزضدة الحظاباث ؤو مجمىغت مً اإلاػامالث للخػسع بلى "في حىهسها، وغسقذ بإنها 
 ".خؿإ مادي ًدظبب في اإلاؿاالة بهُمت ؤزضدة الحظاباث
نابلُت زضُد خظاب ما ؤو مجمىغت "بإنها  (400) في اإلاػُاز IFACوغسقها ؤلاجداد الدولي للمداطبحن 
مً اإلاػامالث بلى ؤن جٍىن خاؾئت بشٍل حىهسي مىكسدة ؤو غىدما ججخمؼ مؼ اإلاػلىماث الخاؾئت في 
"ؤزضدة خظاباث ؤو في ؾىائل ؤخسي مؼ بقتراع غدم وحىد غىابـ داخلُت ذاث غالنت
4 .  
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هي بخخماُ خدور ؤخؿاء هامت بظبب عجص هظام السنابت الداخلُت غً مىؼ : مخاطر الركابت- 2.2
سحؼ وحىد هره اإلاخاؾس بلى مددداث مالشمت ألي  ونىغها ؤو قشله في جصحُدها بن ونػذ قػال، ٍو
 %100هظام زنابي بذ ال ًىحد هظام زنابت داخلُت ًمىؼ ألاخؿاء 
، هي مخاؾس قشل هظام السنابت في 5
مىؼ ونىع خؿإ حىهسي في زضُد خظاب ؤو مجمىغت مً الػملُاث مجخمػت ؤو بيدشاقها وجصحُدها 
في الىنذ اإلاىاطب، قهي مهُاض ٌػٌع جهدًس اإلاساحؼ لدي يكاءة وقاغلُت هظام السنابت الداخلُت في 
،وفي حػٍسل آخس، مخاؾس السنابت هي اإلاخاؾس بةخخماُ 6مىؼ خدور ؤو يشل ألاخؿاء غىد ونىغها
ا، بما قسدًا ؤو غىد ججمُػه مؼ ؤخؿاء ؤخسي ولم ًخم  خدور خؿإ في بزباث ًمًٌ ؤن ًٍىن حىهٍس
مىػه ؤو بيدشاقه وجصحُده في الىنذ اإلاىاطب مً نبل السنابت الداخلُت، وهره اإلاخاؾس جخػلو 
 .7بكاغلُت جطمُم وغمل السنابت الداخلُت لخدهُو ؤهداف اإلايشإة اإلاخػلهت بةغداد البُاهاث اإلاالُت
هي بخخماُ عجص بحساءاث اإلاساحػت غً بيدشاف ؤخؿاء هامت، وجىحد هره : مخاطر إلاهتشاف- 3.2
ًاهذ اإلاساحػت  ًاقت ألاخؿاء ختى ولى  اإلاخاؾس هظسا ألن بحساءاث اإلاساحػت ال جػمً بيدشاف 
لٍل مظدىد ولٍل غملُت ولٍل نُد مداطبي، وذلَ لػدة ؤطباب ؤهمها بخخماُ  (شاملت)جكطُلُت 
هت  طهى اإلاساحؼ، بخخُازه وجؿبُهه لىظم مساحػت ؾحر مالئمت باإلغاقت بلى جكظحر هخائج اإلاساحػت بؿٍس
، خُث جمثل مخاؾس ؤلايدشاف مهُاطا 8خاؾئت ألن مػظم ؤدلت ؤلازباث جٍىن مهىػت ولِظذ ناؾػت
كاث  لكشل اإلاساحؼ الري ٌظخخدم ؤدلت اإلاساحػت في مجمىغت قسغُت مً الحظاباث في بيدشاف جدٍس
د نُمتها غً الهُمت اإلاهبىلت ، وخدد ؤلاجداد الدولي للمداطبحن مً خالُ اإلاػُاز 9مىحىدة قػال وجٍص
ت التي ًهىم  (400) مكهىم مخاؾس ؤلايدشاف بإنها اإلاخاؾس التي ال ًمًٌ إلحساءاث اإلاساحػت الجىهٍس
بها اإلاساحؼ ؤن جٌدشل اإلاػلىماث الخاؾئت اإلاىحىدة في زضُد خظاب ؤو مجمىغت مً اإلاػامالث 
ت، مىكسدة ؤو غىدما ججمؼ مؼ اإلاػلىماث الخاؾئت في ؤزضدة خظاباث ؤو  والتي ًمًٌ ؤن جٍىن حىهٍس
 .10مجمىغاث ؤخسي 
 :جصنيف مكوناث خطر املراحعت النهائي -3
هي ؤن ًسقؼ اإلاساحؼ الهىائم اإلاالُت مدل اإلاساحػت غلى بغخباز ؤنها مدسقت : (ألفا )مخاطر 1.3
ا، بػبازة  ا بِىما هي في خهُهتها ؾحر مدسقت وال جدخىي مػلىماث خاؾئت خؿإ حىهٍس كا حىهٍس جدٍس
ؤخسي مخاؾس ؤلكا هي ؤن ًسقؼ اإلاساحؼ قسغُت ضدم اإلاصاغم ؤو الخإيُداث التي جخػمنها الهىائم 
اإلاالُت زم ًخطح قػال ؤن هره الهىائم خالُت مً ألاخؿاء، وؤن ما جخػمىه مً جإيُداث ومصاغم هي 
 .  11جإيُداث ومصاغم ضادنت
وهي ؤن ًهبل اإلاساحؼ الهىائم اإلاالُت غلى ؤطاض ؤنها ال جدخىي غلى مػلىماث : (بيتا )مخاطر 2.3
ت وبػبازة ؤخسي  كاث حىهٍس ا، بِىما في الىانؼ جخػمً مػلىماث خاؾئت ؤو جدٍس كا حىهٍس مدسقت جدٍس
قةن مخاؾس بِخا هي مخاؾس ؤن ًهبل اإلاساحؼ قسغُت ضدم الخإيُداث واإلاصاغم التي جخػمنها الهىائم 
ت، زم ًخطح  كاث الجىهٍس اإلاالُت ؤي خلى اإلاػلىماث التي جدخىيها الهىائم اإلاالُت مً ألاخؿاء والخدٍس
ا كا حىهٍس  .غدم ضدم هره الخإيُداث ، ؤو ؤن اإلاػلىماث التي جخػمنها الهىائم اإلاالُت مدسقت جدٍس




 بذا مخاؾس بِخا هي مهُاض إلادي زؾبت اإلاساحؼ في ؤن ًهبل ؤن جٍىن الهىائم اإلاالُت مدسقت  
ومؼ ذلَ ًطدز زؤًا هظُكا
، زم حاءث ؤولى اإلاداوالث التي جىاولذ مىغىع خؿس اإلاساحػت وخاولذ 12
ٌُحن غام  س مجمؼ اإلاداطبحن الهاهىهُحن ألامٍس س قةن 1972نُاطه في جهٍس  م، وؾبها لهرا الخهٍس
مًٌ نُاطه باإلاػادلت الخالُت : الخؿس ٌػخبر ؤًػا مٌمال لدزحت الثهت ٍو
𝑧−1
𝑦−1
= 𝑥 − . مظخىي الثهت اإلاسؾىب: z    مظخىي الثهت لإلخخبازاث ألاطاطُت؛: x:   خُث ؤن1
y :دزحت الثهت في هظام السنابت الداخلُت و اإلاداطبت و غىامل ؤخسي ذاث ضلت .
𝑥  : و ًمًٌ ضُاؾت اإلاػادلت غلى الىدى الخالي − 1  𝑦 − 1 =  𝑧 − 1  .
 خؿس بخخبازاث الكدظ Xخؿس السنابت الداخلُت = الخؿس الٌلي للمساحػت : بمػنى ؤن
. 13هي مظخىي الثهت قٍُىن مخممها هى الخؿس  x ،y ،zألاطاطُت غلى ؤطاض 
كه  وجددًد  مًٌ بغخباز مىغىع خؿس اإلاساحػت غلى ؤهه مشٍلت هامت، بدؤث مداوالث حػٍس ٍو
مٍىهاجه ويُكُت نُاطه وجخكُػه بلى ؤدوى خد جإخر خحزا يبحرا، قهد شادث نىاغت اإلاىظماث اإلاهىُت 
في الىالًاث اإلاخددة ؤن جددًد الخؿس وجسشُده طىف ًادي بلى جسشُد الػدًد مً نسازاث اإلاساحؼ 
.   14وجدظحن مظخىي ألاداء اإلانهي، مما ؤدي بلى ظهىز الػدًد مً الىماذج لخهدًس مخاؾس اإلاساحػت
 :هىاى غدة هماذج لخهدًس خؿس اإلاساحػت ؤشهسها :بعض نماذج خطر املراحعت- 4  
نام اإلاػهد الٌىدي للمداطبحن الهاهىهُحن  :15 نموذج املعهد الكندي للمداسبيين اللانونيين-1.4
والجدًس باإلاالخظت ؤن " التوسع في إختباراث املراحعت" م غىىانها 1980بدزاطت بدثُت خالُ طىت 
الىمىذج ند بطخخدم ؤلاخخماُ البػدي للخؿإ الجىهسي بدُث ًكترع الىمىذج ؤن بخخبازاث 
شمل الىمىذج الخؿس الحخمي  اإلاسانبت واإلاساحػت التي ًهىم بها اإلاساحؼ ال جخػمً خؿإ يكاءة َو
ٍي، وهى ٌػخبر همىذحا للخهُُم (اإلاالشم) دخاج بلى غُىاث ؤيبر بذا ما جمذ مهازهتها بالىمىذج ألامٍس ، ٍو
 :ؤيثر مىه للخخؿُـ لػملُت اإلاساحػت مظخػمال الػبازة الخالُت
مخاؾسالػمىُت اإلاساحػت
الثهت  + مخاؾس اإلاساحػت
=  اإلاخاؾس النهائُت للمساحػت
ٌػخبر ؤيثر شُىغا وبطخػماال وهى ماحاء به  : نموذج املعهد  مريكي للمداسبيين اللانونيين-2.4
س زنم  ٍىن غلى الشٍل الخالي1983لظىت  (47)الخهٍس  : م ٍو
   مخاطر إلاهتشافX املخاطر الركابيت Xاملخاطر املالزمت = مخاطر املراحعت 
16 
: و ند حػسع هرا الىمىذج للػدًد مً ؤلاهخهاداث منها ؤهه
ٌػخبر قسع بطخهاللُت مٍىهاث اإلاخاؾس النهائُت ؾحر وانعي في مجاُ اإلاساحػت وذلَ إلغخماد  -
 اإلاخاؾس اإلاالشمت ومخاؾس اإلاساحػت الخدلُلُت والخكطُلُت غلى مخاؾس السنابت؛ 
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ًمًٌ ؤن ٌظخخدم بكػالُت بؿسع جخؿُـ غملُت اإلاساحػت بال ؤهه لً ًٍىن يرلَ بذا ما  -
 .17ؾبو غملُا خُث ؤن الخهدًس الٌلي للخؿس غلى مظخىي الهىائم اإلاالُت غادة ماًٍىن ؾحر غملي 
ٍي،   :18 مLESLIE 1984 نموذج  -3.4 هدُجت ألوحه الهطىز وؤلاهخهاداث اإلاىحهت للىمىذج ألامٍس
 بنتراح همىذج حدًد لخهدًس اإلاخاؾس النهائُت للمساحػت، ًهىم هرا الىمىذج Leslieخاُو ألاطخاذ 
غلى بغخباز ؤن اإلاخاؾس النهائُت للمساحػت هي بخخماالث مشسوؾت بدال مً ؤلاخخماالث اإلاشتريت 
وبرلَ ًكترع وحىد غالنت طببُت بحن مٍىهاث مخاؾس اإلاساحػت، وهى شبُه بالىمىذج الٌىدي مً 
خُث نُامه غلى ؤلاخخماُ الشسؾي، وؤهه ًكترع غمىُا باليظبت ألي مجخمؼ خاُ مً ألاخؿاء قةن 
د ذلَ قهد ًددر ؤن ًسقؼ اإلاساحؼ  هخائج اإلاساحػت طىف جادي دائما نبىله بال ؤن الىانؼ ال ًٍا
ت، وهرا ما ًدىافى مؼ ما هى مىحىد في الىانؼ  غلى طبُل الخؿإ مجخمػا خالُا مً ألاخؿاء الجىهٍس
 .الػلمي، خُث ًخجاهل هرا الىمىذج مخاؾس السقؼ الخاؾئ
بن اإلاساحػت غسغت إلاخاؾس ال ًمًٌ ججىبها جخػلو بةخخىاء الهىائم : جخفيض مخاطر املراحعت- 5
كاث وؤخؿاء ال ًمًٌ بيدشاقها زؾم نُامه بةجباع مػاًحر اإلاساحػت اإلاخػازف غليها  اإلاالُت غلى جدٍس
وؤلاحساءاث الالشمت وذلَ بظبب ؾبُػت غملُت اإلاساحػت وما جدظم به مً نطىز ذاحي وما ًدُـ بها 
ت، وبالخالي  كاث وألاخؿاء الجىهٍس مً مددداث مالشمت جازس غلى ندزة اإلاساحؼ في بيدشاف الخدٍس
 ُ .  ضػىبت جددًد وجهدًس اإلاخاؾس اإلاطاخبت لػملُت اإلاساحػت و جخكُػها بلى ؤدوى مظخىي مهبى
حػخبر اإلاخاؾس اإلاالشمت مهُاض ًبحن جهدًساث ؤو جىنػاث اإلاساحؼ : جخفيض املخاطر املالزمت- 1.5
بخجاوش الخؿإ اإلاىحىد في الحظاب بالهدز اإلاظمىح به و ذلَ نبل دزاطت قاغلُت هظام السنابت 
، مما ًخؿلب مً اإلاساحؼ ؤن ًخؿـ لػملُت اإلاساحػت و ًمازض خٌمه اإلانهي بدُث ًجػل 19الداخلُت
ؤهه غلى اإلاساحؼ  (400)هره اإلاخاؾس غىد ؤنل مظخىي مهبُى خُث ًىظ اإلاػُاز الدولي للخدنُو 
ًاف لخهدًس غىامل يثحرة مً شإنها مظاغدجه غلى جهدًس اإلاخاؾس الٍامىت بلى  الحطُى غلى قهم 
 .مظخىي ًمًٌ نبىله ذلَ ألن جلَ الػىامل جخإضل قيها ؤو جالشم ألاخؿاء و الؿش في الهىائم اإلاالُت
و هرا الىىع مً اإلاخاؾس ال ٌظببه ؤو ًخدٌم به مساحػى الحظاباث وبهما غليهم جهدًس دزحت هره 
اإلاخاؾس و مداولت جخكُؼ جإزحرها، وهظسا ألن اإلاخاؾس اإلاالشمت ًخم جهُُمها بىاءا غلى جهدًس اإلاساحؼ 
للظسوف الخاضت بالػمُل قةن هرا الخهدًس ًخم قهـ خالُ مسخلت الخخؿُـ، وغادة ال ًخؿحر ما لم 
. 20جىحد خهائو حدًدة ًخم بيدشاقها خالُ اإلاساحػت
غلى اإلاساحؼ ؤن ًهىم بػملُت الخهدًس ألاولي إلاخاؾس السنابت وذلَ :  جخفيض مخاطر الركابت-2.5
بخهُُم قػالُت الىظام اإلاداطبي وهظام السنابت إلاىؼ خدور مػلىماث خاؾئت ؤطاطُت ؤو بيدشاقها زم 
جصحُدها، وؤن ًهىم بخىضُل وقهم الىظام اإلاداطبي وهظام السنابت للخدهو مً جطمُم هره 
ألاهظمت وهل هي حػمل غلى مىؼ وبيدشاف وجصحُذ ألاخؿاء بشٍل مالئم باإلغاقت بلى جددًد 
،وما هى حدًس بالريس ؤن اإلاساحؼ ال ًهىم غادة 21هىغُت ؤدلت ؤلازباث اإلاالئمت وجىنُذ الحطُى غليها




بدزاطت ًل بحساء مً بحساءاث السنابت، وبهما ًجب ؤن ًسيص غلى الظُاطاث وؤلاحساءاث التي ًخىنؼ 
ؤن ًٍىن لها جإزحر يبحر غلى ؤهداف السنابت مدل الكدظ، وبذا وحد ؤن هظام السنابت الداخلُت يلء 
 .22وقػاُ قةهه ًلجإ بلى مدخل مخاؾس السنابت اإلاىخكػت ؤي جىطُؼ بحساءاث قهم الىظام
غلى غىء جهدًس اإلاساحؼ للمخاؾس اإلاالشمت ومخاؾس السنابت : جخفيض مخاطر إلاهتشاف- 3.5
و بطخخدام همىذج  الداخلُت قةهه ٌظخؿُؼ ؤن ًددد اإلاظخىي اإلاالئم إلاخاؾس ؤلايدشاف غً ؾٍس
مخاؾس اإلاساحػت، قمخاؾس ؤلايدشاف في حىهسها جخػلو بؿبُػت و جىنُذ و مدي الدلُل الري ًهىم 
اإلاساحؼ بخجمُػه إلخخباز الخإيُداث اإلاخػلهت بإزضدة الحظاباث الظاهسة في الهىائم اإلاالُت
مًٌ 23 ،ٍو
ؤن جخكؼ مخاؾس ؤلايدشاف بجمؼ ألادلت بةطخخدام ؤلاحساءاث الخدلُلُت، ؤلاخخبازاث ألاطاطُت 
مًٌ ؤن ًادي جىكُر بحساءاث مساحػت بغاقُت  للػملُاث اإلاالُت وؤلاخخبازاث الخكطُلُت لألزضدة ٍو
 . 24بةقتراع ؤنها قػالت وبخخباز ؤحجام الػُىاث بلى جخكُؼ مخاؾس ؤلايدشاف 
 : أدواث جخفيض مخاطر املراحعت -6
ًهطد بها ألادواث التي ٌظدىد بليها اإلاساحؼ لخخكُؼ خدة جإزحر مخاؾس اإلاساحػت ، ألن مظاولُت         
اإلاساحؼ ججاه هره اإلاخاؾس جخمثل في دزاطت وجدلُل الػىامل اإلاازسة قيها وجهدًسها وؤخرها بػحن 
ؤلاغخباز غىد جخؿُـ ؾبُػت ومدي وجىنُذ ؤلاخخبازاث ألاطاطُت لجمؼ ؤدلت ؤلازباث، وجددًد 
مًٌ ؤن ًٍىن له دوز في مظاغدة ؤلادازة غلى  مىاؾً اإلاخاؾس والتريحز غليها لخخكُؼ خدة جإزحرها، ٍو
جخكُؼ اإلاخاؾس اإلاىزوزت ومخاؾس السنابت مً خالُ ؤلابالؽ غً ههاؽ الػػل في السنابت يخابُا في 
س مهىما قُه هظام السنابت ، ومً ؤهم الىطائل التي ًمًٌ ؤن ٌظخخدها اإلاساحؼ هي  :شٍل جهٍس
وهي جخػمً :  25إستخدام سياساث و إحراءاث للركابت النوعيت على حودة املراحعت  -1.6
مجمىغت مً الػىابـ والظُاطاث وؤلاحساءاث التي جطمم لخدظحن ؤداء غملُت اإلاساحػت ولػمان 
جإيُد مػهُى بإن الػمل الخدنُهي ًادي بالجىدة اإلاؿلىبت، وحػد هره الىطُلت يإداة مىاطبت 
للخدٌم في مخاؾس ؤلايدشاف التي جيشإ بظبب بهخكاع حىدة الػمل الخدنُهي الري جخمثل مظاهسه 
 :في
 بطخخدام بحساءاث مساحػت ؾحر طلُمت؛ -
 طىء قهم و جكظحر الىخائج اإلاظخخلطت مً بحساءاث و بزباجاث اإلاساحػت؛ -
 .جىكُر بحساءاث اإلاساحػت في الىنذ ؾحر مىاطب -
جيخج مخاؾس بطخخدام ؤطلىب الػُىاث بظبب :  26 إستخدام أساليب العيناث إلاخصائيت-2.6
الػُىت اإلاخخازة التي ال جمثل اإلاجخمؼ الري سحبذ مىه جمثُال حُدا، لرلَ وحهذ ؤلاهخهاداث بلى 
هرا ألاطلىب منها، جددًد حجم الػُىت و مكسداتها، حػد غملُت شخطُت جخم بىاءا غلى الحٌم 
والخهدًس الصخص ي للمساحؼ الري ٌػخمد غلى خبرجه ويكاءجه دون ؤلاطدىاد بلى ؤطالُب مىغىغُت، 
 .لرلَ وهدُجت ألوحه الهطىز بدؤ اإلاساحػىن بةطخخدام ألاطع الػلمُت يػلم ؤلاخطاء في اإلاساحػت
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هىاى جإزحر مخبادُ :  27  أدلت إلاثباث ذاث الكفاًت والتوكيت املناسب هأداة لضبط املخاطر-3.6
بحن مخاؾس اإلاساحػت وؤدلت ؤلازباث، قمً هاخُت جازس دزحت اإلاخاؾس في يمُت وهىغُت ؤدلت ؤلازباث 
اإلاؿلىب حمػها، ومً هاخُت ؤخسي قةن هجاح غملُت ججمُؼ الٌم الٍافي والىىغُت الجُدة مً الادلت 
ت لخخكُؼ مخاؾس اإلاساحػت غلى الهىائم اإلاالُت بذا هىاى غالنت وزُهت بحن  هى ؤداة قػالت وحىهٍس
يكاًت ويكاءة ؤدلت ؤلازباث والثهت بها وبحن مخاؾس اإلاساحػت لرلَ ًخىحب غلى اإلاساحؼ ججمُؼ الهدز 
ًاف لسؤي اإلاساحؼ بدُث  الٍافي والىىغُت الجُدة مً ألادلت التي مً شإنها جدهُو مظاهدة وجدغُم 
حػمل غلى جخكُؼ مخاؾس ببداء زؤي منهي ؾحر مىاطب بلى ؤدوى مظخىي ممًٌ ومىه جكادي حػسع 
 .اإلاساحؼ للمظاءلت واإلاشاًل الهاهىهُت اإلادخملت
ًهطد بها جهُُم اإلاػلىماث  :  28 إستخدام إلاحراءاث التدليليت بصفتها أداة لضبط املخاطر-4.6
اإلاالُت وذلَ بدزاطت الػالنت التي جظهس بحن البُاهاث اإلاالُت وؾحر اإلاالُت والتي حشمل اإلاهازهاث 
الكػلُت مؼ السجالث، ومهازهت ذلَ مؼ جىنػاث اإلاساحؼ،قةطخػماُ ؤلاحساءاث الخدلُلُت جمٌىه مً 
 .جددًد ألاهمُت اليظبُت للبىد وجهدًس مخاؾس اإلاساحػت ؤزىاء الخخؿُـ  في مسخلت اإلاساحػت الشاملت
IV  -ومناقشتها النتائج :  
النتائج املتعللت بتصوراث املبدوثين خوو إدراههس ملخاطر املراحعت وأثرها على إبداء الرأي   -1
 هالخظ ؤن مػظم ؤقساد غُىت الدزاطت خاضلحن غلى  ماهل غلمي حامعي وذلَ بيظبت 02مً الجدُو 
اهلها للمازطت اإلاهىُت للمداطبت %70جخجاوش  ًِ  ، يما ؤن وظبت يبحره جخمخلَ الخخطظ الػلمي الري 
  ويرلَ ًمخلَ ؤؾلبُت الػُىت الخبرة الٍاقُت التي ؤيدظبذ باإلامازطت اإلاهىُت 02خظب ماًبِىه الجدُو 
 :ؤن (03) ؤظهسث لىا الىخائج اإلابِىت في الجدُو زنم : إدران املراحعين بوحود مخاطر املراحعت-1.1
  ؛% 48.6 مً اإلاىاقهحن بشدة ؤما وظبت اإلاىاقهحن قٍاهذ % 51.4الػبازة ألاولى خطلذ غلى 
  ًاهذ اإلاىاقهحن غليها بشدة  ؛% 35.1 و ؤما وظبت اإلاىاقهحن غليها قٍاهذ % 64.9الػبازة الثاهُت 
  مً اإلاىاقهحن% 29.7 مً اإلاىاقهحن بشدة و % 70.3الػبازة الثالثت هالذ وظبت  .
ت إلحاباث ؤقساد الػُىت ؤظهسث الىخائج ؤن  وغىد خظاب اإلاخىطؿاث الحظابُت وؤلاهدساقاث اإلاػُاٍز
ؤلاججاه الػام لػُىت الدزاطت ًخمسيص خُى اإلاىاقهت بشدة غلى ًل الػبازاث التي جخظ اإلادىز ألاُو 
 (1.8- 1) الري ًىدزج غمً الكئت ألاولى مً مهُاض لٍُازث الخماس ي 1.37قٍان اإلاخىطـ الحظابي 
 وهي نُمت ضؿحرة جسجح 0.445مػؿُت دزحت ؤلاحابت مىاقو بشدة، ؤما ؤلاهدساف اإلاػُازي قٍان 
لخجاوع وجىاقو ؤلاحاباث وجمدىزها خُى ؤلاحابت ألاولى ما ًدُ غلى بججاه ؤقساد الػُىت هدى بدزاى 
اإلاساحػحن بىحىد مخاؾس اإلاساحػت قرلَ دلُل غلى بنخىاع اإلاساحػحن بىحىد هرا الىىع مً اإلاخاؾس 
.  ما ٌػني غدم ججاهلها ؤو ؤلادغاء بػدم وحىدها مما ًدغى بلى الخػامل مػها بٍل خسقُت ومهىُت
ؤن الػبازة السابػت  (03)هالخظ مً الجدُو زنم :  هيفيت جلدًر املراحعين ملخاطر املراحعت-2.1
، ؤما الػبازة الخامظت % 32.4    ووظبت مىاقهحن غليها % 67.6ًاهذ وظبت مىاقهحن غليها بشدة 




 مً اإلاىاقهحن، ؤما باليظبت بلى % 35.1 مً اإلاىاقهحن بشدة وبيظبت % 64.9قدطلذ غلى وظبت 
، و ؤما % 27 و وظبت اإلاىاقهحن غليها % 73.0الػبازة الظادطت قٍاهذ وظبت اإلاىاقهحن غليها بشدة 
. % 70.3 و وظبت اإلاىاقهحن غليها % 29.7آخس غبازة وهي الظابػت قٍاهذ وظبت اإلاىاقهحن غليها بشدة 
ؤما قُما ًخظ ؤلاججاه الػام لػُىت الدزاطت قةنها جخمدىز خُى اإلاىاقهت بشدة باليظبت لٍل 
ًان اإلاخىطـ الحظابي للمدىز  ، ؤما ؤلاهدساف 1.41الػبازاث التي جخظ اإلادىز الثاوي، خُث 
 وهي نُمت ضؿحرة جسحؼ لخجاوع و جىاقو ؤلاحاباث ما ًدُ غلى بججاه ؤقساد الػُىت 0.404اإلاػُازي 
هدى مػسقت يُكُت جهدًس اإلاساحػحن إلاخاؾس اإلاساحػت والري ًخإزس بػدة ؤطباب هي مػسقت مدي بغخماد 
اإلاظخخدمحن الخازحُحن غلى الهىائم اإلاالُت، بخخماُ مىاحهت الشسيت مدل اإلاساحػت إلاخاؾس مالُت 
مظخهبلُت، الخهُُم الصحُذ لىظام السنابت الداخلُت مً نبل اإلاساحؼ  وؤلابخػاد غً ؤي مُُى ؤو 
  .جدلُالث شخطُت
، هالخظ ؤن (03)مً الجدُو :   إدران املراحعين بتأثير مخاطر املراحعت على الرأي النهائي-3.1
ًاهذ وظبت اإلاىاقهحن غليها بشدة  ، ؤما الػبازة % 59.5 واإلاىاقهحن غليها % 40.5الػبازة الثامىت 
، ؤما باليظبت % 32.4 وؾحر مىاقهحن غليها بشدة % 67.6الخاطػت قٍاهذ وظبت الؿحر مىاقهحن غليها 
، والػبازة الحادًت % 75.7 واإلاىاقهحن غليها % 24.7بلى الػبازة الػاشسة قيظبت اإلاىاقهحن غليها بشدة 
، ؤما آخس غبازة وهي زنم % 35.1  واإلاىاقهحن غليها % 64.9غشسة قٍاهذ وظبت اإلاىاقهحن غليها بشدة 
وبدظاب . % 21.6 و اإلاىاقهحن غليها % 78.4بزىا غشس قٍاهذ وظبت اإلاىاقهحن غليها بشدة 
ت إلحاباث ؤقساد الػُىت خظب ما هىمبحن في الجدُو  ، 03اإلاخىطؿاث الحظابُت و ؤلاهدساقاث اإلاػُاٍز
هالخظ ؤن ؤلاججاه الػام لػُىت الدزاطت قُما ًخظ غبازاث اإلادىز الثالث ًخجه بلى اإلاىاقهت،  قٍان 
   والري ًىدزج غمً الكئت الثاهُت مً مهُاض لٍُازث 2.04اإلاخىطـ الحظابي الػام للمدىز هى 
التي حشحر بلى دزحت بحابت مىاقو، ما ًدُ غلى بججاه ؤقساد الػُىت بلى بدزاى  (2.6– 1.8)الخماس ي 
 ًدُ غلى حشدذ وظبي 0.378اإلاساحػحن بخإزحر مخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي وبةهدساف مػُازي 
، 8لإلحاباث و جىشغها غلى اإلاىاقهت بشدة    و ؾحر اإلاىاقهت بشدة، ذلَ ؤن ؤلاحاباث غلى الػبازاث 
ًاهذ باإلاىاقهت بشدة بخالف الػبازة 11،12، 10 ًاهذ ؤلاحابت جخمسيص خىلها بػدم اإلاىاقهت 9   التي 
.  بشدة
 هالخظ ؤن الػبازة (03)مً الجدُو :  مدى خرص املراحعين على جخفيض مخاطر املراحعت-4.1
ًاهذ وظبت اإلاىاقهت بشدة (13) ًاهذ (14)، ؤما باليظبت بلى الػبازة % 24.3   و اإلاىاقهت % 75.7   
ًاهذ وظبت % 21.6 واإلاىاقهحن غليها % 78.4وظبت اإلاىاقهحن غليها بشدة  ، الػبازة الخامظت غشس 
،يما ًخطح ؤن ؤلاججاه الػام لػُىت الدزاطت جمسيص % 29.7 واإلاىاقهحن غليها % 70.3اإلاىاقهحن غليها 
ًان اإلاخىطـ الحظابي  خُى اإلاىاقهت بشدة باليظبت لٍل الػبازاث التي جخظ اإلادىز السابؼ، خُث 
 وهي نُمت ضؿحرة جسحؼ لخجاوع وجىاقو ؤلاحاباث مما 0.418، ؤما ؤلاهدساف اإلاػُازي 1.25للمدىز 
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ًدُ غلى مدي خسص اإلاساحػحن غلى جخكُؼ مخاؾس اإلاساحػت اإلاازسة غلى السؤي النهائي مً خالُ 
جدظحن الٌكاءة اإلاهىُت وؤهه ًلما شادث دزحت ؤلاقطاح في الهىائم اإلاالُت بهخكػذ برلَ اإلاخاؾس 
ادة غلى ذلَ قةن جىقس الحُاد في ؤلاججاه الرهني خالُ ًل مساخل اإلاهمت طُادي بالػسوزة بلى  ٍش
 . الخهلُل مً جإزحر مخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي للمساحؼ
 :نتائج إختبار الفرضياث- 2
اإلاالخظ مً خالُ هخائج الدزاطت الخؿبُهُت واإلامثلت في بطخمازة بطخبُان مػسقت مدي جإزحر مخاؾس 
اإلاساحػت غلى ببداء السؤي لدي اإلاساحؼ الخازجي في الجصائس مىحهت بلى غُىت الدزاطت اإلاخمثلت في 
: مداقظي الحظاباث و الخبراء اإلاداطبحن، خلطذ الدزاطت بلى ما ًلي
   بجكام ؤقساد الػُىت غلى غدم ججاهل مخاؾس اإلاساحػت التي جازس في السؤي النهائي للمساحؼ
 ووحىب الخػامل مػها غلى هدى طلُم؛
 اث غىد الخخؿُـ للمهمت؛  بحماع ؤقساد الػُىت غلى وحىب وغؼ اإلاخاؾس غمً ألاولٍى
  ًسي ؤقساد الػُىت ان مػسقت مدي بغخماد اإلاظخخدمحن الخازحُحن غلى الهىائم اإلاالُت
وبخخماُ مىاحهت الشسيت مدل اإلاساحػت إلاخاؾس مالُت مدخملت طىف ًازس غلى جهدًس اإلاساحػحن 
 إلاخاؾس اإلاساحػت اإلاازسة في السؤي النهائي؛
  ًدسص ؤقساد الػُىت غىد جهدًس اإلاخاؾس غً ؤلابخػاد غً ؤي ؤخاطِع و غىاؾل و مُُى
ه الهىائم اإلاالُت؛ س ال ٌػٌع خهُهت ما جدٍى  شخطُت ند جادي في النهاًت بلى بضداز جهٍس
  جىاقو في آزاء ؤقساد الػُىت خُى غسوزة مىايبت الخؿىزاث و الىماذج الحدًثت التي مً شإنها
 اإلاظاغدة في جهدًس اإلاخاؾس و بالخالي الىضُى لحٌم صحُذ؛ 
  َس ًخػمً ؤلامخىاع غً ببداء السؤي قةن ذل بججاه ؤقساد الػُىت غلى ؤهه غىد بضداز جهٍس
ت التي ؤدث بلى ذلَ  .ًلصم اإلاساحػحن بػسوزة ذيس ألاطباب الجىهٍس
وغلى هرا ألاطاض خلطذ الدزاطت و هخائجها بلى ؤن مساحؼ الحظاباث في الجصائس مدزى جماما إلادي 
جإزحر مخاؾس اإلاساحػت غلى ببداء السؤي النهائي و خسضه الشدًد غلى جهدًسها و بالخالي الخخكُؼ مً 
. آزازها، وهرا ماًىكي الكسغُاث التي جم ضُاؾتها
V - الخالصة : 
لهد دخل مكهىم مخاؾس اإلاساحػت خدًثا معجم مطؿلحاث اإلاساحػت خُث ٌػخبر جهُُم 
مخاؾس اإلاساحػت مً ؤهم الخؿىزاث الحدًثت التي غسقتها اإلاهىت، ذلَ ألهه ًلػب دوزا هاما في مسخلت 
الخخؿُـ للمهمت مؼ جىامي ندزة اإلاساحؼ غلى الخػامل مػها و غدم ججاهلها ؤطاطا مً ؤحل ببداء 
زؤي قني مداًد ومالئم خُى الهىائم اإلاالُت التي نام بمساحػتها ومما طبو ًمًٌ بطخخالص ؤن 
جهُُم مخاؾس اإلاساحػت اإلاالشمت والسنابُت ال ًمًٌ وغػه بشٍل دنُو ذلَ ألهه ٌػىد للحٌم 
الصخص ي للمساحؼ غلى غٌع مخاؾس ؤلايدشاف التي ًمًٌ ؤن ًخكػها بلى مظخىي مخدن مً 




ل هرا ًخىنل غلى الجهد اإلابرُو مً ؾسف  خالُ بحساءاث الكدظ  وؤلاخخبازاث الخكطُلُت ًو
 .اإلاساحؼ والػىاًت اإلاهىُت التي جمٌىه مً الىضُى بلى ؤهداف غملُت اإلاساحػت
س إلاخاؾس اإلاساحػت مهترن بإطباب جازس قُه ومً شإنها  ويما ؤشسها مً نبل قةن هرا الخهٍس
ً والخإهُل الػلمي  حػل اإلاساحػحن ٌػؿىن جهدًساث مخكاوجت ومخخلكت بدٌم بخخالف الخبرة والخٍٍى
بغاقت بلى غدم وحىد مهُاض يمي مخػازف غلُه بحن ؤوطاؽ مٍاجب اإلاساحػت ألامس الري ًادي بلى 
س اإلاساحؼ الري ٌػخبر شبدة غملُت اإلاساحػت هظسا ألهمُخه باليظبت  بخخالف في السؤي الري ًخػمىه جهٍس
لػدًد مً اإلاظخخدمحن للهىائم اإلاالُت،ؤما قُما ًخػلو بخخكُؼ مخاؾس اإلاساحػت قهرا ؤمس ٌػىد 
ؤطاطا لكؿىت وخىٌت اإلاساحؼ وؤطلىبه اإلاخبؼ في اإلاساحػت يةبالؽ ؤلادازة بىهاؽ الػػل اإلاىحىدة في 
. هظام السنابت الداخلُت باإلغاقت إلطخخدام بحساءاث مساحػت طلُمت وجدلُل حُد للىخائج
VI  -ملحق الجداول واألشكال البيانية:  
 
مهُاض لٍُازث الخماس ي  :(01)حدوو ركس 
ؾحر مىاقو بشدة ؾحر مىاقو مداًد مىاقو  مىاقو بشدة  الخطيُل 
 5 4 3 2 1الدزحت 
 (5-4.2) (4.2-3.4) (3.4-2.6) (2.6-1.8) (1.8-1)اإلاخىطـ اإلاسجح 
  جمثُل جىشَؼ ؤقساد الػُىت:(02)حدوو ركس 
  املستوى  التكرار %النسبت 
 اإلااهل الػلمي لِظاوع 256 59,54 %
%  ماحظخحر 7  1.56 
 %  ديخىزاه 90  21 
%  18  ؤخسي  77 
 املجموع 430 %100 
 الخخطظ الػلمي مداطبت وجدنُو 244 56,8 %
 غلىم مالُت 151 35,1 %
 بنخطاد 23 5,4 % 
 ؤخسي  12 2,7 % 
 املجموع 430 100 % 
 طىىاث الخبرة  طىىاث05ؤنل مً  15 3.50 %
 طىىاث10 و 05بحن  77 18 %
  طىت15 و 10بحن  225 52,10 %
  طىت15ؤيثر مً  113 26,40 %
 املجموع 430 100%
  مظخيبـ مً ؤلاطخبُان:املصدر








مىاقو بشدة  0.507 1.49غىد الهُام بمساحػت الشسيت ال ؤججاهل وحىد مخاؾس اإلاساحػت و ؤحػامل مػها بشٍل مالئم  1
اجه 2 مىاقو بشدة  0.484 1.35. ٌظعى اإلاساحؼ غىد الخخؿُـ إلاهمخه بىغؼ مخاؾس اإلاساحػت غمً ؤولٍى
مىاقو بشدة  0.463 1.30. غىد ممازطت اإلاساحؼ إلاهمخه ٌػلم بىحىد مخاؾس للمساحػت التي طىف جازس غلى زؤًه النهائي 3
موافم بشدة  0.445 1.37إدران املراحعين بوحود مخاطر املراحعت  
مىاقو بشدة  0.475 1.32. غىد جهدًس مخاؾس اإلاساحػت يهخم اإلاساحؼ بمػسقت مدي ؤلاغخماد غلى الهىائم اإلاالُت 4
مىاقو بشدة  0.484 1.35. ًخإزس جهدًس اإلاساحؼ إلاخاؾس اإلاساحػت بةخخماُ مىاحهت الشسيت إلاخاؾس مالُت مدخملت 5
مىاقو بشدة  0.450 1.27. بن الخهُُم الصحُذ لىظام السنابت الداخلُت ٌظاغد في جهدًس مخاؾس اإلاساحػت 6
مىاقو بشدة  0.463 1.70. ًدسص اإلاساحؼ غىد جهدًس مخاؾس اإلاساحػت غً ؤلابخػاد غً ؤي مُُى ؤو جدلُالث شخطُت 7
موافم بشدة  0.404 1.41هيفيت جلدًر املراحعين ملخاطر املراحعت  
مىاقو بشدة  0.498 1.59. غدم الكهم الٍافي إلاخاؾس اإلاساحػت باليظبت للمساحؼ ًادي به بلى ببداء زؤي ؾحر طلُم 8
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ؽ مىاقو بشدة  0.475 4.32ؾالبا ما ًهخىؼ اإلاساحؼ بػدم الخإزحر البالـ ألاهمُت إلاخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي   9
مىاقو بشدة  0.435 1.76ًىايب اإلاساحؼ الخؿىزاث و الىماذج الحدًثت اإلاظاغدة في جددًد اإلاخاؾس اإلاازسة غلى السؤي  10
مىاقو بشدة  0.484 1.35. حظاغد خبرة اإلاساحؼ في جددًد ماشساث ؤولُت مً شإنها ؤن جازس غلى زؤًه النهائي 11
ت التي ؤدث به بلى ؤلامخىاع غً ببداء زؤًه النهائي 12 سه النهائي ألاطباب الجىهٍس مىاقو بشدة  0.417 1.22. ًريس اإلاساحؼ في جهٍس
موافم  0.378 2.04إدران املراحعين بتأثير مخاطر املراحعت على الرأي النهائي  
مىاقو بشدة  0.435 1.24ٌظعى اإلاساحؼ بلى جدظحن الٌكاءة اإلاهىُت لخخكُؼ مخاؾس اإلاساحػت بلى ؤدوى خد ممًٌ  13
ادة الشكاقُت والػدالت في غسع الهىائم اإلاالُت جادي بلى جخكُؼ مخاؾس اإلاساحػت  14 مىاقو بشدة  0.417 1.22ٍش
مىاقو بشدة  0.463 1.30جىقحر الحُاد خالُ مساخل غملُت اإلاساحػت ٌظاهم في جهلُل آزاز اإلاخاؾس غلى السؤي النهائي  15
موافم بشدة  0.418 1.25مدى خرص املراحعين على جخفيض مخاطر املراحعت  
 SPSSمً بغداد الباخثحن بطدىادا بلى مخسحاث :اإلاطدز
التكراراث و النسب الخاصت بعباراث إلاستبيان : (04)الجدوو ركس 
 
العباراث الركس 
موافم موافم بشدة 







 % 48.6 209 % 51.4 221. غىد الهُام بمساحػت الشسيت ال ؤججاهل وحىد مخاؾس اإلاساحػت و ؤحػامل مػها بشٍل مالئم 1
اجه 2  % 35.1 151 % 64.9 279. ٌظعى اإلاساحؼ غىد الخخؿُـ إلاهمخه بىغؼ مخاؾس اإلاساحػت غمً ؤولٍى








 % 32.4 139 % 67.6 291. غىد جهدًس مخاؾس اإلاساحػت يهخم اإلاساحؼ بمػسقت مدي ؤلاغخماد غلى الهىائم اإلاالُت 4
 % 35.1 151 % 64.9 279. ًخإزس جهدًس اإلاساحؼ إلاخاؾس اإلاساحػت بةخخماُ مىاحهت الشسيت إلاخاؾس مالُت مدخملت 5
 % 27.0 116 % 73.0 314. الخهُُم الصحُذ لىظام السنابت الداخلُت ٌظاغد في جهدًس مخاؾس اإلاساحػت 6








 %59.5 256 % 40.5 174. غدم الكهم الٍافي إلاخاؾس اإلاساحػت باليظبت للمساحؼ ًادي به بلى ببداء زؤي ؾحر طلُم 8
 % 32.4 139 % 67.6 291ًهخىؼ اإلاساحؼ بالخإزحر البالـ ألاهمُت إلاخاؾس اإلاساحػت غلى السؤي النهائي  9
 % 75.7 325 % 24.3 105ًىايب اإلاساحؼ الخؿىزاث و الىماذج الحدًثت اإلاظاغدة في جددًد اإلاخاؾس اإلاازسة غلى السؤي   10
 % 35.1 151 % 64.9 279. حظاغد خبرة اإلاساحؼ في جددًد ماشساث ؤولُت مً شإنها ؤن جازس غلى زؤًه النهائي 11








 % 24.3 104 % 75.7 326ٌظعى اإلاساحؼ بلى جدظحن الٌكاءة اإلاهىُت لخخكُؼ مخاؾس اإلاساحػت بلى ؤدوى خد ممًٌ   13
ادة الشكاقُت والػدالت في غسع الهىائم اإلاالُت جادي بلى جخكُؼ مخاؾس اإلاساحػت  14  % 21.6 93 % 78.4 337ٍش
 % 29.7 128 % 70.3 302جىقحر الحُاد خالُ مساخل غملُت اإلاساحػت ٌظاهم في جهلُل آزاز اإلاخاؾس غلى السؤي النهائي  15
 
VII -  اإلحاالت والمراجع :
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